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PUBLICAÇÕES R E C E B I D A S 
A ) Livros 
1 — Pritchett, W. Kendrick — Studies in Ancient Greek Topography. 
Part I . Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1965. 
2 — Dias Jorge — Os Macondes de Moçambique, 2 vols. Lisboa, Junta 
de Investigações do Ultramar, 1964. 
3 — Rifka, Fuad — Studien zur Aesthetik Martin Heideggers und Oskar 
Beckers* Inaugural-Dissertation Philosophischen Fakultät der 
Eberhard-Karls-Universität zu Tübingen, 1965. 
4 — Stetter, Eckart — Topoi und Schemata im Hadit. Inaugural-Disserta-
tion, Philosophischen Fakultät der Eberhard-Karls-Universität zu 
Tübingen, 1965. 
5 — Camerer, Luitgard — Praktsische Klugheit bei Herodot. Untersu-
chungen zu den Bregriffen mechenê, téchne, sofíe. Inaugural-Disser-
tation. Philosophischen Fakultät der Eberhard-Karls-Universität zu 
Tübingen, 1965. 
6 — Matteson, Esther — The Piro (Arawakan) Languages. Berkeley and 
Los Angeles, University of California, Press, 1965. 
7 — Callaghan, Catherine A. — Lake Miwok Dictlonnary. .Berkeley and 
Los Angeles, University of California Press, 1965. 
8 — Dias, Fernando Correia — João Alphonsus: Tempo e Modo. Belo 
Horizonte, Imprensa da Universidade Federal de Minas Gerais, 1965. 
9 —- Feo, Nicola M. de — Analítica e Dialettica in Nietzsche. Bar i , Uni-
versità Degli Studi di Bari , Facoltà di Lettere e Filosofia, 1965. 
10 — Giandomenico, Mauro di — Salvatore Tommasi Med1«» e Filosofo. 
Bari, Università degli Studi di Bari , Pubblicazioni dell'Istituto di 
Filosofia, 1965. 
11 — Miccolis, Salvatore — Francesco Sanchez. Bari , Università di Bari , 
Pubblicazioni Dell 'Istituto di Filosofia, 1965. 
12 — Namer, Emile — Documents sur la Vite de Jules César Vanini de 
Taurisano. Bari , Università Degli Studi di Bari , Pubblicazioni dell' 
Istituto de Flosofia, s/d. 
13 — Oliveira, Mário de — Os Novos Povoamentos n»s Províncias Ultra-
marinas. Lisboa, Agência Geral do Ultramar, 1965. 
14 — Lista de Tesis de Grado de la Universidad de Costa Bica 1964. 
Publicaciones de la Universidad de Costa Rica, 1965. 
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15 — Macau. Pequena Monografia. Lisboa, Agência Geral do Ultramar, 1965. 
16 — Ciclo de Conferências sobre Guimarães Rosa, Belo Horizonte, Uni-
niversidade Federal de Minas Gerais, 1966. 
17 — Brásio, Antônio Padre — Monumento, Missionária Africana, Lisboa, 
Agência Geral do Ultramar, 1965. 
18 — Legislação Mandada Aplicar ao Ultramar Português, Lisboa, Agência 
Geral do Ultramar, 1965, 1." vol . (A-C). 
19 — Providências Legislativas Ministeriais Tomadas em Angola, e em 
Moçambique de 17 de novembro a 19 de dezembro die 1965, Lisboa, 
Agência Gerail do Ultramar, 1965. 
20 — Nova Legislação Ultramarina, Lisboa, Agência Geral do Ultramar, 
1965, 16.» vol . 
21 — Weber, WMiam A. — Theodore Dru Alison Cockereli, 1866-1948 
University of Colorado Studies, Series in Bibiography, n.° 1, 1965. 
B ) Periódicos 
1 — Filologia, ano I X (1963). Universidad de Buenos Aires, Facultad de 
Filosofia y Letras, Instituto de Filologia y Literaturas Hispânicas 
"Dr . Amado Alonso". 
2 — Boletín d e Filologia, tomo X V I I (1965). Publicaciones dei Instituto 
de Filologia, Sección dei Instituto de Investigaciones Historico-Cultu-
rales de la Facultad de Filosofia y Educación, Universidad de Chile. 
3 — Revista de Guimarães, vol. LXXV, nos. 1-4 (1965). 
4 — Revue Roumaine de Linguistique, vol, X, nos. 1-6 (1965). Bucarest!, 
Editions de l'Académie de la République Populaire Roumaine. 
5 — Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno, X IV-XV (1964-1965). 
Salamanca, Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad. 
6 — Espiral, nos. 8-9 (Inverno de 1965). 
7 — Revista da Faculdade de Letras, I I I série, nos. 2 (1958), 3 (1959) 
4 (1960), 5 (1961), 7 (1963), 8 (1964). Faculdade de Letras da Univer-
sidade de Lisboa. 
8 — Lumina Spargere. Revista da Faculdade de Juiz de Fora, ano 3, n,° 1 
(1965). 
9 — Institut für Auslandsbeziehungen. Zeitzchrift für Kulturaustausch. 
Stuttgart, Helft 1, Jg. 16 (1966). 
10 — A Checklist of Official Publications of the State of New York, 
The University of the State of New York, The New York State L i -
brary, vols. 16-17 (July 1962-June 1964); vol. 18 (July 1964-June 1965), 
11 — The Virginia Quarterly Review. A National Journal of Literature & 
Discussion. CharlottesvieUe, Virginia, vol. 42, number 2 (Spring 1966). 
12 — The Georgia. Review. University of Georgia Press, Athens, vol . XX , 
number 1 (Spring 1966). 
13 — Studies, Brigham Young University, vol. V I , numbers 3 and i 
(Spring-Summer 1965). 
14 — University of Colorado Studies. Series in Language and Literature, 
n.° 10 (February 1966). 
